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 Chapter 1 – Introduction and Literature Review
‘The abstract does not explain, but must itself be explained; and the aim is not to
rediscover the eternal or the universal, but to find the conditions under which
something new is produced (creativeness).’
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9 Over the last ten years, there has been significant debate concerning the AHRC criteria surrounding
artistic research. When I began my study the focus of discussion was epistemologically oriented, focusing
purely upon ‘contribution to knowledge’. The AHRC Practice-Led Research Review (Rust, Mottram & Till,
2007, p.63) drew attention to the limited purview of the early focus upon knowledge and understanding
and recommended a broader approach which might address the specificities of the arts.
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Chapter 2 – Paradoxes of Generality and Specificity
/We miss our finest encounters, we avoid the imperatives that emanate from them: to
the exploration of encounters we have preferred the facility of recognitions.’
:4 5( Proust and Signs( & 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12 As we shall see, for Deleuze it is the operation of ‘common’ and ‘good’ sense that collectively
constitute the dogmatic image of thought. That is to say, it is common sense that provides the
categorical framework, or the conceptual distribution into which things may (legitimately) fall,
whilst good sense refers to the (legitimate) processes of practical reasoning (resemblance,
opposition, analogy and identity) which are employed in the judgment or disciplining of
phenomena. Ultimately, it is the operation of common and good sense that institutes the
separation of subject (the enquirer) and object (the ‘object’ of enquiry) in representational
thought.
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2.35 The Conflation of the Conceptual and the Empirical in Wittgensteinian
Thought.
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How can a being take another being into its world… while preserving the others own
relation and world… now we are concerned with a symphony of nature, the composition
of a world that is increasingly wide and intense. In what order will the powers, speeds
and slownesses be composed? (Deleuze, 1988, p.126)
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2.42 The Kantian and Wittgensteinian Influence
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25 Interestingly, the so-called ‘science wars’ that took place between the natural and social sciences was symptomatic of a
postmodern cultural shift. Indeed running contemporaneously to this discussion was, for instance, a conflict between
‘analytic’ Anglo-American philosophy and ‘synthetic’ European philosophy (Snow, 1964), as well as the so called
‘legibility wars’ that took place in the context of modern and postmodern graphic design (Vander Lans, 2009).
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27 Deleuze writes of the importance of ‘disjunctive synthesis’ as a ‘relation of non-relation’ that provides
a perpetual stimulus for negotiated invention and creation between seemingly incommensurable things.
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Chapter 3: Thought, Sensation and the Neutrality of Process Philosophy
‘Style in philosophy strains toward three different poles: concepts, or new ways of
thinking; percepts, or new ways of seeing and construing; and affects, or new ways of
feeling. They're the philosophical trinity, philosophy as opera: you need all three to
get things moving.’
(4 5( Negotiations( & A1+ A!;
3.0 Introduction to Deleuze on Artistic and Philosophical Construction
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28 This reference to the prevailing teleology of a domain is not intended to imply any timeless, eternal essence or
function – rather, its pragmatic and contingent foundation should be stressed.
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30 There is a now burgeoning literature on the primacy of craft as a way of engaging with/knowing the
world. Theorists as diverse as Christopher Frayling, Richard Sennett and Glenn Adamson and have stressed
the seemingly paradoxical simultaneous ubiquity and invisibility of craft-oriented ways of knowing. We will
expand on that nature of this embodied form of knowing shortly, in an analysis of Ryle, DeLanda and
Deleuze.
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31 In an earlier paper, Biggs sites Peter Vergo’s distinction between ‘aesthetic’ exhibitions, where artefacts are left to
speak for themselves and ‘contextual’ exhibitions where artefacts are accompanied by 'informative, comparative and
explicatory' material (Biggs, 2003, 2004)
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36 Williams defines transcendental deductions as ‘Arguments which deduce the form of appearance by asking what the
conditions have to be for something to be given or to appear as it is.” (Williams, 2003, p.17)
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37 The resonance between the structure of Kant and Deleuze’s project has not gone without
notice. Explorations of the relationship between Kantian and Deleuze thought have been offered
by Kerslake (2009), Shaviro (2012), Colebrook (2005) and Raws (2008)
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3.30 Problematising and Transforming Biggs’ Position
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3.31 Questioning Biggs’ Selection of Visual Illusions
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38 In his Artists with PhD’s James Elkins commends Riley’s practice whilst being critical of its standing as
research. He states that ‘Anyone who has heard Riley talk about her paintings knows the strange feeling her
accounts produce: She says things like “What would happen if I painted in four colours using barber-pole
patterns, in stripes two centimeters in width, and placed the poles four centimeter’s apart?” – and then she
answers these apparently scientific questions by simply showing the resulting painting.’ (p.213) Elkins goes
on to claim that Riley’s approach ‘will not wash’ as research, standing merely as a practice thatmimics
research. My aim here is partly to suggest that there is something interesting about Riley’s exploration of
intensities, but also to show how her painting might figure in an affective, argumentative context.
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39 By employing this method – which he equates with the practice of buggery, Deleuze produces novel and
transformative readings of Hume, Spinoza, Kant, Bergson and Nietzsche and Leibniz.
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Chapter 4: Interiority, Exteriority and the Aesthetics of Relation
‘Relations are external to their terms.’
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4.42 Deleuze and Satire
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46 Todd May makes a similar observation, asking ‘Is Deleuze claiming that we ought to affirm
difference because that is what difference is – it is affirmation? Assuming we could make sense of
this claim it would seem to run perilously close to some sort of naturalistic fallacy.’ (May, 1997,
p.175)
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47 We have seen how Hughes (2009) has noted how Difference and Repetition can be read as the
Critique of Pure Reason read from the perspective of the Critique of Judgement. Likewise, in the
context of his dramatic method, Deleuze has a tendency not only to fuse terms that are
traditionally seen as oppositional, but also to hijack and subvert the meaning of existing concepts.
Thus in Deleuze’s hands, ‘repetition’ becomes the repetition of difference as opposed to the
repetition of identity, (material) experience becomes something that is both sub-representational
and apriori in character, and essence becomes the engine of change.
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4.43 The Deleuzian Virtual and Problems of Application
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48 Deleuze, following Proust defines the virtual as that which is ‘realwithout being actual’ and
that which is ‘ideal without being abstract’
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49Mullarkey’s essay on the ‘rehabilitation’ of metaphysics through refractive Bergsonian thought
ends with the statement ‘Metaphysics is dead – long live metaphysics”
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Applications and Conclusions
‘Had I not done philosophy, I would have done law, but indeed, jurisprudence, not
human rights… life goes case by case.’
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5.00 Jurisprudence as an Immanent Approach to the Formulation of Law.
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